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KUNTAINLIITTOJEN TALOUSARVIOT VUODELLE 1982 ^
KOMMUNALFÖRBUNDENS BUDGETER FÖR ÄR 19821^
Kuntainliittojen talousarvioista Tilastokeskuksessa laaditun 
tilaston mukaan ovat kuntainliittojen budjetoidut menot vuon­
na 1982 yhteensä 12 743 milj.mk. Tästä on terveydenhuollon 
kuntainliittojen osuus' 8 594 milj.mk eli 67%. Sivistystoimen 
kuntainliittojen osuus on 9 %, sosiaalitoimen 7 %, hallinnon 
ja suunnittelun 14 % ja liiketoiminnan 3 %.
Edellisen vuoden talousarvioihin verrattuna kuntainliittojen 
kokonaismenot ja -tulot lisääntyvät 18 %. Pääomamenot kasva­
vat käyttömenoja nopeammin: Pääomamenojen lisäys on 25 % ja 
käyttömenojen 17 %. Käyttömenoista 6 578 milj.mk on palkkoja 
ja muita henkilöstömenoja. Pääomamenoista 4/5, 1 052 milj.mk, 
aiheutuu kiinteän ja irtaimen omaisuuden hankkimisesta.
Menojen katteeksi on talousarvioihin merkitty 5 223 milj.mk 
valtionosuuksia ja -avustuksia , 5 187 milj.mk kuntien mak­
suosuuksia 3), 230 milj.mk uusia lainoja ja 2 103 milj.mk mui­
ta tuloja. Menoista 41 % katetaan siten valtionosuuksilla ja 
-avustuksilla, niin ikään 41 % kuntien maksuosuuksilla, 2 % 
lainoilla ja 16 % muilla tuloilla.
Kuntainliittojen talousarviotilasto vuodelta 1982 on laadittu 
samojen periaatteitten mukaan kuin vastaavat tilastot vuosilta 
1977-81. Tilastoon sisältyvät kaikki ne talousyksiköt, jotka 
Tilastokeskuksen laatimassa institutionaalisten sektoreiden 
luokituksessa on luettu sektoriin "Kuntainliitot”. Varsinaisten 
kuntainliittojen lisäksi tilastoon sisältyvät siten myös 
kuntainliittoihin rinnastettavat useita kuntia palvelevat voit­
toa tavoittelemattomat yhteisöt. Näitä ovat kuntien ja kuntain­
liittojen keskusjärjestöt, maakuntaliitot, kunnallinen sopimus­
valtuuskunta ja pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuuskunta.
1) Edellisen vuoden tiedot on julkaistu tilastotiedotuksessa
RT 1981:22.
Föregaende ars uppgifter har publicerats i statistisk rapport 
RT 1981:22.
2) Valtionosuuksiin ja -avustuksiin sisältyy 24,9 milj.mk Ahvenan­
maan maakunnan osuuksia ja avustuksia.
3) Sisältää myös kuntainliittojen maksuosuudet.
Julkaistaessa tässä tiedotteessa annettuja tietoja 
pyydetään lähteenä mainitsemaan Tilastokeskus. 
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Kuntainliitot on tilastossa ryhmitelty tehtäväalueen mukaan 
viiteen pääryhmään (hallinto ja suunnittelu, terveydenhuolto, 
sosiaalitoimi, sivistystoimi ja liiketoiminta), jotka jakaan­
tuvat kuntainliittotyypin mukaan alaryhmiin. Tilastoyksikkö­
nä on kuntainliitto; kuntainliiton kaikki menot ja tulot si­
sältyvät siihen ryhmään, johon suurin osa kuntainliiton menois­
ta kuuluu 1). Tilastoon sisältyy kaikkiaan 422 tilastoyksik­
köä. Näistä 50:n pääasiallisena tehtäväalueena on hallinto ja 
suunnittelu, 214:n terveydenhuolto, 76:n sosiaalitoimi, 70:n 
sivistystoimi ja 12:n liiketoiminta.
Enligt Statistikcentralens Statistik över kommunalförbundens 
budgeter är kommunalförbundens budgeterade utgifter ar 1982 
sammanlagt 12 743 milj,mk. Av detta belopp används 8 594 
milj.mk, dvs. 67 %, av kommunalförbunden för hälsovärd. 
Kommunalförbunden för bildningsväsendets andel är9 %, social- 
väsendets 7 %, förvaltningens och planeringens 14 % och 
affärsverksamhetens 3 %.
Jämfört med föregaende ärs budgeter kommer kommunalförbundens 
totalutgifter och -inkomster att öka med 18 %. Kapitalutgifterna 
ökar snabbare än driftsutgifterna: ökningen av kapitalutgifter 
är 25 % och av driftsutgifter 17 %. Av driftsutgifterna är 
6 578 milj.mk löner och övriga personalutgifter. Av kapital­
utgifterna föranleds 4/5, 1 052 milj.mk, av anskaffning av 
fast och lös egendom.
Som täckning för utgifterna har det budgeterats 5 223 milj.mk 
statsandelar och -understöd 2) t 5 187 milj.mk kommunernas 
betalningsandelar^ , 230 milj .mk nya lan och 2 103 milj .mk 
andra inkomster. Av utgifterna bestrids 41 % med statsandelar 
och-understöd, likasa 41 % med kommunernas betalningsandelar,
2 % med lan och 16 % med andra inkomster.
Vaasan sairaanhoitopiirin kuntainliitto on kuitenkin käsitelty 
kahtena yksikkönä siten että Vaasan keskussairaala ja Östanlidin 
sairaala on luettu ryhmään "Keskussairaalat" ja Huutoniemen sai­
raala ryhmään "Mielisairaanhuoltopiirit ja mielisairaalat". 
Kainuun sairaanhoito- ja erityishuoltopiirin kuntainliitto on.kä­
sitelty kolmena yksikkönä siten että Kainuun keskussairaala on 
luettu ryhmään "Keskussairaalat", mielisairaanhuolto ja kasva- 
tusneuvola ryhmään "Mielisairaanhuoltopiirit ja mielisairaalat" 
ja kehitysvammahuolto ryhmään "Kehisysvammahuollon kuntainlii­
tot". Pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuuskunta, jonka menoista 
yli 4/5 aiheutuu jätehuollosta, sisältyy ryhmään "Hallinto ja 
suunnittelu".
I statsandelar och -understöd ingär 24,9 milj.mk andelar och 
understöd av landskapet Äland.
Inkl. även kommunalförbundens betalningsandelar.
■ >  ''-V
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Statistiken över kommunalförbundens budgeter för ar 1982 
har uppgjorts enligt samma principer som motsvarande Sta­
tistik för aren 1977-81. Statistiken omfattar alla de 
ekonomiska enheter som i Statistikcentralens institutio- 
nella sektorindelning hänförts tili sektorn "Kommunal- 
förbund". Förutom de egentliga kommunalförbunden innehäller 
Statistiken även med kommunalförbunden jämförbara, icke 
vinstsyftande samfund som betjänar flera kommuner. Dessa 
är kommunernas och kommunalförbundens centralorganisationer, 
landskapsförbunden, kommunala avtalsdelegationen och huvud- 
stadsregionens samarbetsdelegation.
Kommunalförbunden har i Statistiken grupperats i fern huvud- 
grupper enligt verksamhetsomräde (förvaltning och planering, 
hälsovard, socialväsendet, bildningsväsendet och affärsverk- 
samhet), som indelas i undergrupper enligt typ av kommunal- 
förbund. Den statistiska enheten utgörs av kommunalförbund; 
kommunalförbundets samtliga utgifter och inkomster ingar i 
den grupp dit största delen av kommunalförbundets utgifter 
hänförs Statistiken omfattar sammanlagt 422 statistik- 
enheter. Förvaltning och planering utgör det huvudsakliga 
verksamhetsomradet för 50 enheter, hälsovard för 214, social­
väsendet för 76, bildningsväsendet för 70 och affärsverksam- 
het för 12.
1) Vasa sjukvärdsdistrikts kommunalförbund har dock behandlats
som tva enheter sa att Vasa centralsjukhus och Östanli.ds 
sjukhus har räknats i gruppen "Centralsjukhus" och Roparnäs 
sjukhus i gruppen "Sinnessjukvardsdistrikt och sinnessjukhus". 
Kajanalands sjukvärds- och specialomsorgsdistrikts kommunal­
förbund har behandlats som tre enheter sä att Kajanalands 
centralsjukhus har räknats i gruppen "Centralsjukhus", 
sinnessjukvarden och rädgivningsbyran för uppfostrings- 
frägor inom gruppen "Sinnessjukvardsdistrikt och siniiessjukhus" 
och varden av utvecklingsstörda inom gruppen "Kommunalförbunden 
för värd av utvecklingsstörda". Huvudstadsregionens samarbets­
delegation, vars utgifter tili 4/5 utgörs av avfallshantering, 
ingar i gruppen "Förvaltning och planering".
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1 000 000 mk Kaikki
kuntain­
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bund
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bund
Kunnalli­
set kes­
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jestot 
Kommunala 
central- 
organi-.. 
sationer'
MENOT - UTGIFTER
Toimintamenot - Verksamhetsutgifter 9 930,3 295,6 54,8 16.,4 85,8
Siitä - Därav:
Palkat ja palkkiot - 
Löner och arvoden 5 431,6 121,6 31,7 7.7 42,7
Muut henkilöstömenot - 
Övriga personalutgifter 1 146,3 37,7 9,7 2,6 13,2
Rahoitusmenot - 
Finansieringsutgifter 1 527,4 1 434,2 3,0 0,1 7,1
Pääomamenot - Kapitalutgifter 1 285,6 51,6 3,3 0,2 7,3
Siitä - Därav:
Kiinteän omaisuuden hankinta - 
Anskaffning av fast egendom 844,6 2,4 0,1 0,3
Irtaimiston hankinta - 
Anskaffning av lösegendom 207,9 3,5 0,5 0,1 0,6
Lainojen lyhennykset - 
Laneamorteringar 164,0 8,1 0,7 0,1 6,1
Menot yhteensä - 
Utgifter sammanlagt 12 743,3 1 781,4 61,1 16,7 100,2
TULOT - INKOMSTER
Toimintatulot - Verksamhetsinkomster 1 945,6 131,9 0,5 1,3 45,0
Rahoitustulot - Finansierings- 
inkomster 9 595,3 1 636,8 57,4 15,2 50,6
Siitä - Därav:
Valtionosuudet - Statsandelar 4 747,8 23,8 22,8 0,2 0,7
Kuntien maksuosuudet - 
Kommunernas betalningsandelar 4 780,3 1 559,9 34,5 14,6 48,5
Pääomatulot - Kapitalinkomster 1 202,4 12,7 3,2 0,2 4,6
Siitä - Därav:
Valtionosuudet - Statsandelar 474,8 0,3 0,3 __ _
Kuntien maksuosuudet - 
Kommunernas betalningsandelar 407,0 6,4 1,4 0,1 3,7
Lainanotto - Uppläning 229,5 6,1 1,6 0,1 0,9
Tulot yhteensä - 
Inkomster sammanlagt 12 743,3 1 781,4 61,1 16,7 100,2
1) Suomen Kaupunkiliitto, Suomen Kunnallisliitto, Finlands svenska kommunförbund, Kunnallissäätiö, 
Seutusuunnittelun keskusliitto, Maakuntaliittojen keskusliitto, Sairaalaliitto, Huoltoloiden 
keskusliitto ja Yleisten ammattikoulujen liitto. Kunnallispaino, jonka menot ovat muodostaneet 
n. 3/4 Suomen Kunnallisliiton menoista, muuttui 1.1.1982 kommandiittiyhtiöksi eikä näin ollen 
enää sisälly tähän tilastoon. - Finlands Stadsförbund, Suomen Kunnallisliitto, Finlands svenska 
kommunförbund, Kommunalstifteisen, Centralförbundet för regionplanering, Landskapsförbundens 
centralförbund, Sjukhusförbundet, Huoltoloiden keskusliitto (Centralförbund för virdanstalter) 
och Förbundet för allmänna yrkesskolor. Kunnallispaino, vars utgifter utgjort ca 3/4 av Suomen 
Kunnallisliittoa utgifter, ändrades 1.1.1982 tili ett kommanditbolag och ingär säledes inte 
längre i denna statistik.
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1 000 000 mk Jatk.
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Hälsovärd
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Central-
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MENOT - UTGIFTER
Toimintamenot - Verksamhetsutgifter 20,4 118,2 7 709,4 1 813,8 3 579,7
Siitä - Därav:
Palkat ja palkkiot - 
Löner och arvoden 9,2 30,3 4 471,0 1 077,4 2 041,2
Muut henkilöstömenot - 
Övriga personalutgifter 2,4 9,8 928,5 244,6 399,0
Rahoitusmenot - Finansierings- 
utgifter . 1 423,43) 0,6 57,9 27,0 14,5
Pääomamenot - Kapitalutgifter 36,0 4,8 826,9 333,3 306,3
Siitä - Därav:
Kiinteän omaisuuden hankinta - 
Anskaffning av fast egendom 2,0 606,7 264,8 212,0
Irtaimiston hankinta - 
Anskaffning av lösegendom 0,7 1,6 120,3 32,4 62,6
Lainojen lyhennykset - 
Läneamorteringar - 1.2 81,0 32,3 27,2
Menot yhteensä - 
Utgifter sammanlagt 1 479,8 123,6 8 594,2 2 174,1 3 900,5
TULOT - INKOMSTER
Toimintatulot' - Verksamhetsinkomster 0,2 84,9 995,1 208,6 444,9
Rahoitustulot - Finansierings- 
inkomster 1 479,6 34,0 6 777,4 1 632,2 3 154,5
Siitä - Därav:
Valtionosuudet - Statsandelar . 0,1 4 012,4 961,3 1 894,0
Kuntien maksuosuudet - 
Kommunernas betalningsandelar 1 428,4 33,9 2 753,2 669,9 1 252,2
Pääomatulot - Kapitalinkomster - 4.7 821,7 333,3 301,1
Siitä - Därav;
Valtionosuudet - Statsandelar _ _ 385,1 163,2 144,2
Kuntien maksuosuudet - Kommu­
nernas betalningsandelar - 1.2 248,0 105,0 80,0
Lainanotto - Uppläning - 3.5 131,9 60,3 34,8
Tulot yhteensä - 
Inkomster Bammanlagt 1 479,8 123,6 8 594,2 2 174,1 3 900,5
1) Kunnallinen sopimusvaltuuskunta ja Pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuuskunta (ml. jätehuolto- 
laitos) .
Kommunala avtalsdelagationen och Huvudstadsregionens samarbetsdelegation (inkl. avfalls- 
behandlingsanläggning).
2) Ml. Lastenlinna - Inkl. Barnets Borg.
3) Kunnallisen eläkelaitoksen rahoitusmenoihin sisältyy eläkkeitä 1 423,3 milj.mk.
I finansieringsutgiftema för Kommunala pensionsanstalten ingär pensioner för 1 423,3 milj.mk.
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1 000 000 mk Jatk. - Forts.
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torier
MENOT - UTGIFTER
Toimintamenot - Verksamhetsutgifter 737,8 161;3 1 201,2 215,6
Siitä - Därav:
Palkat ja palkkiot - 
Löner och arvoden 421,6 94,4 715,4 121,0
Muut henkilöstömenot - 
Övriga personälutgifter '85,6 i'7V3 154,6 il,1*
Rahoitusmenot - Finansierings- 
utgifter 5,4 3,0 6,7 1,3 .
Pääomamenot - Kapitalutgifter 67,2 15,0 91,6 13,5
Siitä - Därav:
Kiinteän omaisuuden hankinta 
Anskaffning av fast egendom 46,6 6,2 70,2 6,9
Irtaimiston hankinta - 
Anskaffning av lösegendom 13,3 l-,8 6,1 4,1
Lainojen lyhennykset - 
Läneamorteringar 5,5 6,0 8,2 1:,8
Menot yhteensä - 
Utgifter sammanlagt 810,4 179-,3 1 299,5 230,4
TULOT - INKOMSTER
Toimintatulot - Verksamhetsinkömster 100,2 18,8 199,4 23,2
Rahoitustulot - Finansierings- 
inkomster ’643,0 145 ,'5 1 008,5 193,7
Siitä - Därav:
Valtionosuudet - Statsandelar 370,6 '70,7 607,2 ■108,6
Kuntien maksuosuudet - 
Kommunernas betalningsandelar 272,0 74,1 399,9 85,1
Pääomatulot - Kapitalinkomster 67,2 15,0 •91,6 13,5
Siitä - Därav:
Valtionosuudet - Statsandelar 31,9 2,9 37,3 5,6
Kuntien maksuosuudet - Kommu­
nernas betalningsandelar 20,2 11,8 25,9 5,1
Lainanotto - Upplaning 14,3 0,1 20;9 . 1,5
Tulot yhteensä 
Inkomster sammanlagt 810,4 179,3 1 299,5 230,4
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1 000 000 mk Sosiaalitoimi
Socialväsendet
Yhteensä
Ramman-
lagt
Kasvatus-
neuvolat
Räd-
givnings- 
byräer för 
uppfost- 
rings- 
frägor
Lasten
huolto-
laitokset
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vards-
inrätt-
ningar
Kehitysvamma­
huollon kun­
tainliitot 
Kommunalför- 
bunden för 
värd av 
utvecklings- 
störda
Työlaitokset 
ja huoltolat 
Arbetsinrätt- 
ningar och 
värdanstalter
MENOT - UTGIFTER
Toimintamenot - Verksamhetsutgifter 773,1 26,0 5,2 605,8 28,6
Siitä - Därav:
Palkat ja palkkiot - 
Löner och arvoden 409,6 16,5 3,4 312,0 13,0
Muut henkilöstömenot - 
Övriga personalutgifter 87,7 4,5 0,7 66,1 3,6
Rahoitusmenot - Finansierings- 
utgifter 5,1 0,1 0,1 2,0 0,6
Pääomamenot - Kapitalutgifter 80,5 0,5 0,9 51,9 7,8
Siitä - Därav:
Kiinteän omaisuuden hankinta - 
Anskaffning av fast egendom 34,6 0,8 13,4 5,7
Irtaimiston hankinta - 
Anskaffning av lösegendom 17,6 0,3 - 15,3 0,7
Lainojen lyhennykset - 
Laneamorteringar 24,4 0,1 0,1 20,2 15 0,6
Menot yhteensä - 
Utgifter sammanlagt 858,7 26,6 6,2 659,7 37,0
TULOT - INKOMSTER
Toimintatulot - Verksamhetsinkomster 118,5 0,5 0,4 89,9 7,9
Rahoitustulot - Finansierings- 
inkomster 666,4 25,6 4,9 525,3 21,3
Siitä - Därav:
Valtionosuudet - Statsandelar 351,0 16,8 0,3 318,2 11,0
Kuntien maksuosuudet - 
Kommunernas betalningsandelar 314,9 8,8 4,5 207,0 10,2
Pääomatulot - Kapitalinkomster 73,8 0,5 0,9 44,5 7,8
Siitä - Därav:
Valtionosuudet - Statsandelar 15,2 0,2 10,4 2,6
Kuntien maksuosuudet - 
Kommunernas betalningsandelar 42,8 0,3 0,3 32,4 3,0
Lainanotto - Uppläning 14,7 0,1 0,6 1,4 1,3
Tulot yhteensä - 
Inkomster sammanlagt 858,7 26,6 6,2 659,7 37,0
1) Ml. korvauslainojen lyhennykset - Inkl. amorteringar pä ersättningsIän
»-SÄ
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1 000 000 mk Jatk.
Forts.
Sivistystoimi
Bildningsväsendet
'
Vanhusten
huolto-
laitokset
Aldrings-
värdsin-
rättning-
ar
Yhteensä 
S ämmän— 
lägt
Ammatilli­
set oppi­
laitokset 
Yrkesut- 
bildnings- 
anstalter
Peruskou­
lun ylä­
asteet 
Högstadier 
vid
grundskola
Muut
övriga '
MENOT ~ UTGIFTER
Toimintamenot - Verksamhetsutgifter 107,5 884,0 863,5 11,6 8,9
Siitä -Därav:
Palkat ja palkkiot - 
Löner och arvoden 64,7 387,4 375,5 7,2 4,7
Muut henkilöstömenot - 
övriga personalutgifter 12,8 81,6 79,4 0,6 1,4
Rahoitusmenot - Finansierings- 
utgifter 2,3 23,3 21,4 1,6 0,3
Pääomamenot - Kapitalutgifter 19,4 247,0 242,5 3,9 0,6
Siitä - Därav:
Kiinteän omaisuuden hankinta - 
Anskaffning av fast egendom 14,7 148,1 148,1
Irtaimiston hankinta - 
Anskaffning av lösegendom 1,3 59,2 59,1 - 0,1
Lainojen lyhennykset - 
Laneamorteringar 3,4 32,9 28,6 3,9 Ö,4
Menot yhteensä - 
Utgifter sammanlagt 129,2 1 154,3 1 127,4 17,1 9,8
TULOT - INKOMSTER
Toimintatulot - Verksamhetsinkomster 19,8 392,9 390,4 . 2,5
Rahoitustulot - Finansierings- 
inkomster 89,3 513,7 494,5 12,5 6,7
Siitä - Därav:
Valtionosuudet - Statsandelar 4,7 360 ,6 347,6 7,9 5,1
Kuntien maksuosuudet - Kommu- 
nernas betalningsandelar 84,4 . 152,2 146,1 4,6 1,5
Pääomatulot - Kapitalinkomster 20,1 247,7 242,5 4,6 0,6
Siitä - Därav:
Valtionosuudet - Statsandelar 2,0 74,2 74,1 ' _ 0,1
Kuntien maksuosuudet - Kommu- 
nernas betalningsandelar 6,8 88,4 86,1 1,8 0,5
Lainanotto - Uppläning 11,3 64,8 62,0 2,8 -
Tulot yhteensä - 
Inkomster sammanlagt 129,2 1 154,3 1 127,4 17,1 9,8
1) Borg! folkhögskola, Svenska Österbottens folkhögskola-folkakademi,
Västra Nylands folkhögskola, Jokilaaksojen musiikkiopisto, Sagalunds hembygdsmuSeunl.
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1 000 000 mk Liiketoiminta 
Affärsverksamhet
Yhteensä
Samman­
lagt
Sähkölai­
tokset
Elektri-
citets-
verk
Vesihuolto­
laitokset
Vattenfor-
sörjnings-
verk
Muut ^  ^  
Övriga
MENOT - UTGIFTER
Toimintamenot - Verksamhetsutgifter 268,2 211,2 14,4 42,6
Siitä - Därav:
Palkat ja palkkiot - 
Löner och arvoden 42,0 18,9 2,3 20,8
Muut henkilöstömenot - 
Övriga personalutgifter 10,8 5,6 0,7 A,5
Rahoitusmenot - Finansierings- 
utgifter 6,9 2,4 2,5 2,0
Pääomamenot - Kapitalutgifter 79,6 44,9 27,6 7,1
Siitä - Därav:
Kiinteän omaisuuden hankinta - 
Anskaffning av fast egendom 52,8 37,2 15,6
Irtaimiston hankinta - 
Anskaffning av lösegendom 7,3 3,9 _ ' 3,4
Lainojen lyhennykset - 
Laneamorteringar 17,6 3,3 11,3 3,0
Menot yhteensä - 
Utgifter sammanlagt 354,7 258,5 44,5 51,7
TULOT - INKOMSTER
Toimintatulot - Verksamhetsinkomster 307,2 239,0 19,3 48,9
Rahoitustulot - Finansierings- 
inkomster 1,0 0,6 0,3 0,1
Siitä - Därav:
Valtionosuudet - Statsandelar
Kuntien maksuosuudet - Kommu- 
nernas betalningsandelar 0,1 _ 0,1 _
Pääomatulot - Kapitalinkomster 46,5 18,9 24,9 2,7
Siitä - Därav:
Valtionosuudet - Statsandelar . .
Kuntien maksuosuudet - Kommu- 
nernas betalningsandelar 21,4 - 21,4 -
Lainanotto - Upplaning 12,0 6,3 3,1 2,6
Tulot yhteensä 
Inkomster sammanlagt 354,7 258,5 44,5 51,7
1) Vakka-Suomen Sanomain kuntainliitto ja Pääkaupunkiseudun tietokeskuskuntainliitto.
Vakka-Suomen Sanomain kuntainliitto och Huvudstadsregionens datacentralkoramunalförbund.
